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Tradicionalment. s'estableix en l'ensenyament una dicotomia 
entre els estudis de ciències i els de lletres. Sovint. aquests darrers. 
gaudeixen d'un menor prestigi social i, també. sovinteja la creença 
que la seva funció principal és la d'aportar un cert bagatge cultu-
ral. 
Aquest fet ve donat. fonamentalment. pel model cultural i de 
desenvolupament imperant a la societat occidental: el creixement 
il.limitat. que té com a base l'explotació indiscriminada dels recur-
sos naturals. sustentat. en gran mesura. pels avenços tecnocientí-
fics. 
Aquest desenvolupament indiscriminat és el responsable de les 
millores en les condicions de vida. Però també. es el responsable di-
recte de la majoria de problemes que sofreix el planeta: acumula-
ció de deixalles tòxiques nuclears. propagació de la pluja àcida. els 
canvis climàtics deguts a l'escalfament global. la pobresa i la fam 
al Tercer Món .... 
Els canvis tècnics generats per la societat occidental sembla. 
doncs. que podem arribar a incidir de forma radical en la vida del 
planeta. 
Col plantejar-nos. urgentment. quins han de ser els objectius 
bàsics que han d'assolir els ensenyaments. a tots els nivells. si. volem 
trobar noves estratègies que ens possibilitin vies de solució. El procés 
educatiu hauria de ser capaç de potenciar tres objectius bàsics: el 
desenvolupament dels estudiants com a persones. la transmissió 
d'uns coneixements bàsics i capacitar als estudiants perquè en el 
futur puguin aprendre per si mateixos. 
Els estudiants han de saber reflexionar i valorar les conseqüèn-
cies socials. personals i ambientals que comporta l'activitat transfor-
madora de la tècnica. 
Es tracta. en definitiva. de formar integral. 
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